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Se va normalizando la situación en España 
:Las Delegaciones d·e · Hacienda se han - incautado - . . 
de la recaudación 'de contri.buciones de Cataluña 
l 1 .. • --
lanifestaciones de D. Eloy Vaqñro Manifestaciones - d e · Lerroux El jefe del Qobiemo ha permane-
. ddo toda la mañana trabajando en su 
Noticias de Cataluña 
MADRID, 10. 
Una -nota de Unión R.epuLli-
~ a na 
Ha sido facilitada la siguiente nota: 
·«La minoría parlamentaria de Unión 
Republic_ana ha acordado, unánime-
mente, abstenerse de concurrir, por 
.ahora, a las sesiónes del Parlamento. 
LÓ hace porque · considera inopor-
tuna la crítica del proceso polítíco 
,que se abrió el día 4 de este mes y 
·patriótico no agravar con el inevita-
;ble enjuiciamiento la dolorosa situa-
0ción ºpor que atravie3án Espafia y la 
:Repúbiica. 
Conscientes de la realidad sabemos 
tque nuestra voz de cordura y de se· 
renidad, desatendida el día 3o de Sep-
tiembre, en requerimiento memora-' . ble, tampoco tiene plaza, ni sitio en el 
<lfa de hoy». 
Nota del Partido Nacioaal 
R.epublicano 
El Comité ejecutivo . central del 
partido Nacional R~publicano ha fa. 
· .·cilitado la siguiente nota: 
cEl Partido 'Nacional Republicp.no, 
. ante los gl'avísimos acontecimientos 
~ctuales, confirmando su previsora 
nota del día 4-publicad~ momentos 
. Jespués de haberse formado ~l Go-
~ierno, horas antes de haber surgi·do 
:fa huelga revolucionaria y con antela-
ción de ·dos dí.as a la i:ebeldía de la 
Generalidad de Cataluña-se cree en 
~I deber de de.clarar: que entonces, . 
·como ahora, rechaza todo fo~tento de 
violencia como forma de lucha políti-
ca o social en cuanto subsista un or-
den democrático, que es abierto ene-
-migo de toda tendencia separatista 
cualquiera que sea su forma y moti-
-ll.Tación, y que restablecido que sea el 
-orden público, el partido reitera · su 
posición con~rária a 'toda solu~ión pó, 
lítica que lleve consigo el peligro 
cierto de la discordia nacjonal y vol-
verá a requerir en términos ' concretos 
.,el c_oncurso político de la democracia 
·republica·na, a fin de impedir· que ésta 
-sucumba a embates de la reacción 
.derechista o de la subversión ·social 
.EL presidente, Felipe Sánchez Ro-
mán.--EI secretario general, Ramón 
Fecedi.. ~ .. 
.Importante orden de Guerra 
~El ministro de la Guerra ha dirigi-
'ªº la siguiente orden telegráfica: 
«El ministro de la Guerra, en orden 
· telegráfica de esta fecha, dice 10 si-
\ 
guiente: 
En uso de las facultades que ·me 
·<:Onfiere el articulo séptimo del regla-
· mento de movilización del Ejército, 
aprobado por decreto del 1 de Abril 
de 19Zi2, vengo .ª decretar lo si-
guiente: 
Articulo primero. Quedan movili--
zados todos los individuos en situa-
ción cie disponibilidad del servicio 
. activo, primera y segunda reserva, 
pertenecientes o afectos al .regimi_ento 
de ferrocarriles, é:¡ue séan empleados 
de la red ferroviária nacional, conti-
nuando sus servicios -en ésta en su 
cometido actual, y en lo·s que seor-
dene por la autoridad militar, de 
acuerdo con las Empresas. 
Artículo segundo. Todos los mo-
. vilizados usará.o mientras no se les 
doten de uniformes, en la .parte supe-
rior izquierda del pecho un paño ama-
,rillo triangular de nueve por doce 
centímetros, sobre el que llevarán una 
,. 
Es~e ntimero ha •ido 
vis8ao por la censura 
locomotora, emblema del regimiento 
de ferrocarriles y el castillo del· arma· 
de ingenieros. 
,. 
eles pacho de la Pr,esidencia. 
Ha recibido la visita del ministro de 
'la Guerra, con el que ha conferencia-
~º extensamente. 1 
Al salir el señor Hidalgo ha dicho 
á Jos pe1'iodistas que había infÓrmado_ 
al jefe del G~biern<?> de la situación 
en España, y' especialmente en Ast.u-
Los policías detenidos en Bar-
celona 
Barcelona.-Continúan en el casti-
llo de Montjuich los comisarios , ins-
pectorés y agentes de Policía que per- . 
tenec{an a la G~meralidad, y que fue-
ron detenidos por negarse ~ cumpli-
mentar las órdenes del general Batet. 
Artículo tercero. Los jefes y ofi-
ciales de complemento >'.suboficiales 
y cl~ses de tropa, sean o no de com-
pl.emento, usarán sobre el distintivo 
señalado en el , artículo anterior, la 
divisa de su empleo en forma propor-
rias. ' c . 1 d • cional y visible. ómo se pract:icó • eteac:ión 
Artículo cuarto. Por los · jefes- u Un periodista le ha rogado que les de don· Manuel A~aña 
óficiales del Reo-imiento de F~rroca- diera noticias concre_tas de Asturias y 
" - - el ministro se. ha negado diciendo La Policía verifico ayer registros 
rriles se constituirán las compafiías d · ·¡· · s en unas ca"as de las que no podía .dar- a .;conocer los movi- om1c11ario "' 
o por los oficiales de complclnento, 11 d 1 C t - M. 11 P mientos de tropas, siquiera sea por ca es ' e as or es,, a orca, aseo 
ante quienes se entregarán provtsio· prudencia. de Gracia y Lauria,. 120. _ 
nalmente los movilizados· de las Jefa- El señor Lerroux óa marchado bre- . En éste último -d0micilió, que es el 
turas - correspondie-ntes. Estos mis- d I - G b · 1 tr 1 · ves mómentos al domicilio del Jefe de e senor u ern,. a en ar en e piso 
mos jefes y oficiales servirán de apo- I p ¡· ' a ece ser que 1"nfund'e'ndo Estado para someter a su firma varios ~ 0 icta P r .1 - . 
Yo de enlace con el Reg. imiento para ¡ h 1 t t d.ecretos sin importancia. es sospec as a os pgen es una aza 
comunicar el resultado de la movifi- d f' h b' b Al . regresar a la Presidencia ha . e ca~ q1;1e a ia so re una mesa, y, 
zación y órdenes ele servicio de dicho a los periodistas: . . Ja Policía revisó la casa Y en un bal-
acuerdo con. las Empresas. -He dád'o cuenta a S. E. de la eón se halló .al ex presidente del Con· 
Artículo quinto. Todos los indi- s · de m- ·n· 0 tros don Manue'I Az.afiil detención _ del sefior Azafi·a y de. la e1o · 1 10 · 
viduós comprendidos en esta dispo- . extensa documentación que. se te ha El ex pr~sidente del Consejo no 
sición que no se presenten al servi- encontrado, cós~ natural en . un hom- opuso nhiguna resistencia al practi-
cio que tuvieran señalado ordinaria- bre 'político que va a realizar . una carse la detenclon y sólo preguntó 
mente y que les fuer_.a ordenado por , a q • obedecía 
empresa. tan. importante como la que que ue · 
sus jefes inmediatos en el plazo de llevaba a Barcelona el sefior Azaña. La -~olicfa contestó que quedaba a 
24 horas, incurrirán en las penas pre- · Ha añadido que - a pesar de estar disposición de Ja autoridad militar . 
vistas en el Código de Justicia mili- El - A fi dó d t ·d de~larado el estado de guerra los senor za a que e em o en 
, tar para los casos que determina ~I diputados detenidos serán j'uzgados la jefatura de Policía de la brigada 
articulo 29 del Reglamento de movi- por el Tribunal Supremo. social, con guarCiias de vista . 
lización. En Ba.rcelona, ha continuado di- El ~x presid~nte del Consejo de 
Articulo sexto. Cuando el ,perso- . d h t . d . miñistros al dar palabra de honor de 
1 • • · d . cien o, ya se an sus anc1a o vanos . . .. ,' , ·-· , n~ ~ ~~rrov1ar1? sea empl~.ª o ~n,;;_ se~:_ jlf.6.'&.,,...ru.n.:.H·ltiiriau5 tt'Jm'.'rrr~i~í~n- _ - q1-1e..no l~véfBa -mng:.un. armÉ1 encitJ1a, . 
v1c10s de caracter exclusivamente mi· 1 t . .. 1 . d · t d _ · no fué reglMrado. . 
l·t d • 1 h 1.. 1 ~ co.rone , un coman an e y os ca , _ , 1 ar, evenaara os al!eres reg a- · 't _ . 
" · p1 anes H '· •d L L .11 d t ·A mentarios y cuando desempeñe · . · . , · as:i o om. armea o e yun-
: . ' . . El· Gobierno conocera todas las ta • t d G oll funciones ferroviarias en las Compa• · . . , m•en o e . raa. ers 
_ . . sentencias y · las examinara en Con-
nfas, sus Jornales y emolumentos · . d . . t . ~ "'"' - · 
l 
· se¡o e m1ms ros porfü-u. '"-· · qmere 
normo es. · . - ' t. 
Manifestacioaes del , ministro 
de la GoLernación . . . . 
_ El ministro de la Gobernaci6n ha 
e1ercer s.u prerroga iva. 
u~~ o;den a ios d.U:eíi.os' -de 
e;1 delegado deP GobiernQ en el 
dicho a los periodistas que Ja' tré!lnqui· . 
l.d d E - b 1 t Q Ayuntamiento, señór Martfnez de y~-1 a en spana era a so u a. ue 1 . h fi . d 1 d · - d . · · . . · asco, a o c1a o a os uenos e 
siguen las huelgas en Madrid, Bilbao . t . . d , d 1 · • tn d' t . . . - · , . · axis or enan o es que m e ia .a-
y Ahcame, siendo en esta ultima el , \.!
1 
. t bl 1· .. r • .. • 
1 
· me.,u e res a ezcan e se1y1c10, pues 
paro parcia . - · . 1 · • 1 1· , 
R d A 
. · h d' h en-cas!!) contrano es retirara as 1-
especto . e . stunas, a 1c o que · cenCias. · · · · . ;>,. 
había salido de Oviedo una columna 
con dirección a Olloniego y otré;I para 
est~ mismo pueblo de-Mieres. 
Barcelona.'-En_ Gré;lnollers se ha 
restablecido el orden, habiendo sido 
reducidos los revoltosos. 
La lucha con la fuerza pública ha 
sido muy dura hasta el extremo de 
que ha habido necesidad de b.ómbar~ 
dear el edifidio del · AyuntámientO, · en 
el que se habfari hecho fuertes los· re-
beldes: ·• · ·_ ' , 
En:·Sallent iace:ftdian la iglesia 
E.a Sallent los re~oltosos incendiaron 
la iglesia, mat~mdo al cura. Al llegar 
al pueblo las tropas, renació la tran-
quilidad. 
media. hora ante el general pozas, 
juez instructor. 
A las dos y media el señor Azaña 
ha s ido conducido al vapor «Uru-
guay»; 
Consejo de guerra contra un 
capitán 
· Esta tarde se ha celebrado Conse-
jo de guerra contra el éapitán de In-
fantería don ·Jaime Bosch, acusado 
del supuesto delito de rebelión mi-
lita r. 
Se ignora la sentencia. 
Se preparaLa algo ea la fron-
tera 
El delegado del Estado en Catalu-
ña, sefior Carreras Pons, ha dicho a 
los periodistas que la Policía de Puig-
cerdá había recibido una confidencia-
asegurando que · se preparaba un 
movimiento en la frentera para lan-
zarse con tra.Barcelona. 
· Inmediatamente se han enviado 
fuerzas de Ja Guardia civil y carabi-
neros, que han sido recibidos a tiros 
por los revoltosos, de los cu'ales han 
Jogrado detener a 80. Les han. ocupa-
.do trescientos kilogramos de dinami-
ta, armas, bombas y municiones. ( 
En Puigcerdá sigue la huelga ge-
JJeral. 
En Gero.na se La dominado la· 
sUuaeióa 
Dicen de Gerona que han llegado, 
conducid~s en dQS camiones, nume-
rosos d~tenidos de los pueblos de la 
provincia con motivo de 103 s ucesos 
revolucionarios. 
A última hora de Ja noche de ayer 
hubo un tiroteo entre los revoltosos 
y la fuerza pública, pues se intenta-
ron realizar varios actos de sabotaje. 
Estalló una bomba jnnto a un poste 
de. conducción c!e energía eléctrica. 
Causó destrozos, · pero no víctimas. 
Lá situacion en Gerona y :e1,1 la 
provincia puede considerar~e domi-
nada. 
La recaudación de impuesto• 
pasa a las Delegaciones de Ha-
cienda · 
·Para alojar' a los deteaido8 
, El ministro de justicia ·ha celebrado 
extensa conferencia · con el director 
general de Prisiones, para tratár del 
alojamiento de los detenidos con 
Diputado ~ocialista en liLertad 
· Esta mañana ha &ido puesto en li-
hertap el diputado ~ocialista y abo-
~ado señor Jimériez Asúa. 
·Et señ~r .Azaña La sido eondu- · Barcelona.-La <Gaceta de Ma-
drid» de hoy, publica un decreto dis-
. eido al nUruguay" 
poniendo que las delegaciones de 
motivo de fos .. sucesos revoluciona-
· rios. ' {• 
Dice el señor Anguera de Sojo 
El ministro de Trabajo, hablando 
con los periodistas, les ha dicho que 
las huelgas planteadas disminuyen, 
y que en Madrid se reciben muchos 
escritos solicitando-las plazas que los 
huelguistas han abandonado, espe-
cialmente en los ramos_ de Gas, Elec- . 
tricidad y tranvías. · · 
Se ;uprimen . los telegramas 
diferic\os 
El ministro de Comunicaciones ha' 
dicho a los reporteros que en vista de 
la aglomeración de servicio en Tele~ 
grafos ·había ordenado la suspen~ión 
de los telegramas diferidos comer-
ciales. 
Ha añadido que · había llegado sin 
novedad la ambulancia de Galicia que 
estaba d'eteáida desde que comenza· 
ron los sucesos rev<>lucionarfos. 
Fallece u~ g~ardia ciVil · • 
Hoy ha fallecido el guardia civil de 
Caballería que a1iteayer fué herido en 
la cabeza con un ladrillo arrojado 
desde un balcón. 
.. La circalaci~n en Madrid 
....... 
Hoy ha continu~do ~la :circulacion 
de tranvías y autobuses conducidos , 
ppr los soldados y custodiados por 
· fuerzas de Asalt9. 
El comercio ha abierto en las ca-
lles céntricas. jóvenes de Accion Po-
pular han realizado los ser.vicios de 
limp_ieza. - ~- , 
En algunas ca_llelj p~n sido ape-
dreados. : 
Por carecer de carLón· 
En el barri·o de Usera ·Jos vecinos 
han ,asaltado unas obras en c ons-
t.ruccion ·para apoderarse de las ma-
deras, por carecer de carbón. 
Lo que opipa u• diputado ra-
dica 1 
El diputad0 radical señor Armasa 
.ha dicho que tiene el convencimiento 
pleno de que el señor Azaña no ha 
tenido intervencion alguna en el mo-
vimiento catalán. Lo único que le 
censura es el hecho de que no se hu-
biera presentado a 1-a autoridad mili-
tar· al estallar·el movimiento. 
En el interior del Mercado: 
~ECHE ·a _40 cinti~os litro. 
- Véase pi~arra -, 
. . ...~ 
- El señ0r Azaña, acompañado de Hacienda de Barcelona, Gerona y Ta-
un agente de Policía ha sido conduci- rragona procedan a incautarse de la 
do a las doce y media _de la ' mañana - recaudación de · contribucione.s e im-
de la Comisaría de O rden Público a puestos del · ~stqdo, cuyos servicios 
la Comandancia general Y de. aquí a está'n ahora _a c_?Jrgo del Gobierno de 
la Auditoría de Guerra. la Genera lidad. 
Ha prestado declaración 'durante 
' 
Diputad.os socialistas detenidos 
Hoy han sido detenidos los dipu-
tados socialistas señores Lozano, 
Aguilleume. y Martínez Hervás. 
También han sido detenidos varios 
elementos de la C . N. T . que forma-
ban el Comité de enlace con los so- -
cialistas. 
Un Consejo de guerra 
Se ha celebrado hoy un Consejo 
de guerra sumarísimo contra Faustino 
García, acusado de repartir hojas -ex-
citando a la rebelión. 
Aun cuando de manera oficial no 
se conoce la sentencia, se sabe que 
ha sido condenado a doce años de 
reclusión temporal. 
Dice el ministro de la Guerra 
El-señor Hidalgo, a l recibir en su 
"despacho a los periodistas, les ha 
dicho que las tropas que actúan en 
Asturias han logrado .apoderarse de 
Oviedo. 
. ~-
Los funcionarios .. felicitan al 
Gobierao 
El sub_secr~jario de Hacienda ha 
recibido la visita .de una Comisión de 
funciona rios que le ha_-expresado su 
adhesión al Gobierno, felicitándole 
por el éxito obtenido en lá represión 
del movimiento revolucionario . 
Al miáistro de Instrucción Pública 
también le ha visitado el · persona l 
con idéntico obje to. anunciándole que 
ofrecen un día de haber para premiar 
a la fuerza pública que ha intervenido 
en los sucesos. .. : .. ~ 
Aaul\cian de T olosa la llegada 
de los señores Deneás y Badía 
Tolosa (Francia).-Hoy han llega-
do a esta ciudad el ex consejero de la 
Generalidad de Cataluña don José 
-Dencás, y el ex jefe de servicios de 
Policía del propio organismo don Mi-
guel Badía. 
Este número ha sido 
visado"po·~ la censura 
,,, .. :· 
.. 
EL PUEBLO ..................................................................................................................... Bml....................................................... 
Desde París 
e ·rónica femenina 
La higiene diaria 
Permítannos nuestras lectoras que, en Al la vado de cabeza con «champú> 
honor al propósito de divulgación que debe procederse una o dos veces cada 
anima sif'.mpre nuestra tarea periodísti- semana. 
ca, escribamos hoy acerca de la uhigie- Con frecuencia oímos hablar, con jac-
ne cotidiana», tema este menospreciado tancia impertinente y siempre .fuera de 
por su índole especial y que nosotroH no lugar cuando no sospechosa, a personas 
hallam.os en manera alguna indigno. de «SU baño diario»: Puede mny bien 
El «~fa higiénico> empieza cuando el tratarse, como decimos, de sujetos que 
día natural termina, es decir, al dispo· qui~ren sacar patente de limpios y mi-
nemos· a meternos en la cama, después nuciosos, pues es esta una nueva forma 
dtl una jornada de labor o de placeres. de arrastracuerismo y pedantería, pero 
Es entonces-y no de mañana-cuando l lo que nos interesa a nosotros ahor~ es 
«hay.que lavarse la cara•. Esta oportu- J sentar que de ninguna manera cons1de-
nidad salla a la vista, pues durante el 1 ramos necesario para la limpieza corpo-
día hemos recogido y almacenado en 1 ral temar un baño todos los días. Y no 
nuestros poros cuanto polvo y miasmas sólo no lo creemos necesario, sino que 
hay por las calles, los cuales, unidos a ,puede ser causa de diteréntes perturba~ 
la traspicac_ión natur'll d.~l cuerpo, jor- ciones de la salud, como ser relajamien-
man una argamasa desagradable e insa- to de los vasos sanguíneos y de los teji:-
na que impi:le las funciones respirato- dos, palpitaciones y Janguidez general; 
rias de la pi<il, la aja y la envejece. Ea Nos referimos, desde luego, al baño 
otra for.ma dormiríamos teniendo sobre caliente, denlro del cual nos sumergimos 
nuestro individuo suciedades que no dé guince a veinte minutos: Este baño 
hay .por qué conservar durante toda una prnporciona una agradable sensación 
noche. · sedante, de repeso y calma, y a él pode-
Al amanecer r abandonar el lecbo, mos recurrir a lo sumo una p dos veces 
bastará para la perfocta higiene del ros· a la semana. 
tro enjuagarle con ague1. clara, fría o li- Para todos los días se recomienda por 
gerarríente templada, al gusfo de cada su efecto tónico, las• abluciones matuti-
cual. nas~ rápidas, de agua fría, con esponja 
&Uómo hay que lavarse la cara? El la- , o ducha y nada más. 
vado perfecto de la-cara de.be compren- l C. de P. 
der también la cabeza. Primero, bañar 
cuello, cabeza, cara y oídos con agua 
abundante, valiéndose do las manos o 
de una gran .esponja; des¡.més, embadur-
nar .con jabón, frotando .un poco y espe-
cialmente las orejas con un guantelete 
hecho de toalla, por los intersticios in-
J:itarís, Septiembre de 1934. 
\>erfiles 
Franciska Gaal. 
teriores del pabellón. y por fuera. Hecho Las primeras escenas en que se nos 
estq, c?p.cienzudamente, procede enjua- mostró Franciska Gaal, nos ¡>rodujeron 
garse bien y secarse con una toalla, de una profunda reacción de sorpresa. Su 
preferencia afelpada, de uso individual arte saltaba al margen de la corriente 
excl~sí-Vo, limpia y con:¡pletamente seca: tradicional. · 
La perfecta higiene excluye el uso de Había tal exceso de humanidad, de 
gracia sin preparación, de feminidad 
toalleros. _La toalla, una vez usada, alegre, en todo su trabajo, que en fo que 
debe darse a lavar y no colgarla para en principio fué sorpresa, se fué trocan-
usªrla al día siguiente o por la noche. do en una constante vibración de rego-
Las manos deben secarse durante el día cijo y de satisfacción. Fraociska Gaal 
contagia, trasmite desde la pantalla su 
con toallas pequeñas, empleando una dinámica exp_resiva~ domina ejerce una 
para cada vez. tirañía llena de sonrisa. 1 -
Las manos se lavan antes que la cara, No es actriz de prim~ros planos. No 
con agua y jabón abundantes, _utilizan- los necesita, porque no practica el vis-
do, por último, el cepillo de uñas unt~- tosismo de gesto. Su triunfo está en 
do en jabón y mojado. Después, restre- todo su cuerpo, en su gracia rnaravjllo-
garles con agua ·de colonia. Lavarlas sa de mujei-, no de estrella, en sus brn-
«siempi:e> antes de sentarse a la mesa y zos y en sus piernas elocuentes. -~· 
-después de terminadas las comidas. Franciska Gaal ha incorporailo·a1 et.:. 
Toda aplicación de afeite·s, cremas, nema un valor de gracia auténtica, natu-
polvos, pinturas, etc., requiere como ope- · ralísima, desprovista de trucos y ·de.ge-
ración previa ineludible un minucioso nialidades. . 
lavado del rostro. · · Es la'gracia de iodos los días refleja-
Muchos hombres caen en el error de da a la pantalla por una intérprete que 
afeitarse •antes> de lavarse la cara, cos- parece alegremente despreocupa~a del 
tumbre absurda y antihigiénica por todo efecto. Parece actuar por sí y para sí, ' 
conceptJ;>. at.enta ·a -.su propio conflicto, · cc1mo_i;¡i 
Es p;eciso afeitarse con el rostro com::. ést~ tuera creado por su recreo pers_onal. 
pletamente Limpio, bien lavado con agua Y, así., sus reacciones frente al objeti-
y jabón; después del rasurado, basta en- vo; nada tienen que ver · con el ingenio 
tonces eon enjuagar la cara con agua «standard» que va desde Marión Davies 
tría. hasta Anny Ondra 
J...ios dientes: lJa dentadura requiere un Franciska Gaa,l carece. de precursora. 
minucioso cuidado, si deseamos verda- Una pr~cu.rs~ra de su arte y de super-
deramente conservar nuestros invisivos, ·sonalidad· parecía fá~il si se tiene en 
molares y caninos y que no vayan a pa- cuenta los factores simplicísimos- -apa-
rar •al cesto», como dicen los dentistas rentemente-que Franciska pone en jue-
para referirse a las extracciones. Con- go: 'naturalidad quintaesenciada. Mujer 
Tiene disponer de uno o dos .buenos ce que se siente mujer antes que estrella. 
pillos de dientes, de cerdas duras y bien l Ríe y llora sin alardes, sin estrépitos, 
retenidas, y lavarse «bien~ con dentrífi- sin barroquismos. Ni la caricatura ni la 
co, jabón o perborato de . 8osa y agua tragedia. Amable humor, que hace de 
abundante para el enjuague, y esto des- la escena y de la trama, algo familiar, 
pués de cada comida, antes de acostarse que llega a nosotros con una deliciosa 
y al levantarse de la cama. · facilidad. 
Teatro Odeón Empresa S A G E T eléfeno n. 0 S 
SIEMPRE LOS ME~ORES ESPECTACULOS 
Hoy jueves Sensacional estreno 
del film presentado por Cinema-
tográfica Nacional Española 
• 
·Alias .. ~· 
T e· r · r e m o t o 
Interesante drama del Oeste interpretado por KEN MA Y· 
NARD, secundado p o r su famoso caballo Tarzan 
Cosas útiles 
Cómo se extirpan los callos 
Al baño maría derrítanse las si-
guientes substancias: 
Cera amarilla, 24 gramos; lremen-
tina, .3; resina de pino, 2; ácido sali- · 
cílico, 2; bálsamo del Perú, 2 gramos; 
lanoliná, 4. -
Crema para1 la LarLa 
Esta crema tiene lá ventaja de ser 
barata, a_ntiséptica y de utilidad prác-
tica. No se necesita-brocha para apli-, 
carla; basta humedecerse lci. barba y 
aplicarse la crema con la mano. ' Se 
compone de-75 gramos de -vaselina, 10 
gramos de naftol beta, 10 gr·amos' de 
glzcerina y cinco de bórax. 
.Para horrar las mancL.as 
dentales 
Se puede pasar un algodoncito em-
papado en agua ·oxigenada por los 
dientes, por dos veces diariás, aunque 
cuido.lndo de que el algodón ne vara 
muy empapado. 
Para L.acer crecer y oscurecer 
las pestaÍ'ias . 
Conviene lavarlas con agua salada, 
tibia. Una ve-\ secas, se untan con una 
pasta de aceite de coco, So gramos, y 
nz-ie.z. de agalla, siete g;amos. 
Tintura para caLello negro 
Una buena tintura para cabello ne-
gro y fácil (le preparar es la que se 
obtiene 'dejando ma,cerar durante ocho 
días la siguiente pasta: 
Aceite de olivas, !So gramos; alum-
bre, 35 gramos, y ' corte.z.a de nue-z-
verde, 35 gram~s. Antes de aplicarla 
se debe de desengrasar el pelo con 
agua, 100 gramos, y carbonato de 
sosa, cinco gramos . 
- ~ :;_:;; .. -
Automóvil.es autos-taxi con ra-pi.o, cómodos , y 
seguros7 ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
general; transportes Huesca-Barcelona, 
dos viajes p0r semana («La Serforiana> ). 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
Cam.Lie d .el 1Ó OctuL,re d~ :Í9J4 
Interior 4por100 ........... . 71 '00 
Exterior 4- por 100., . . . . • . . • 84, 75 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 95'50 
• 5 por 100 » 1917 92 00 
» 5 ,por 100 ~ 1926 100,90 
• 5 por 100 » 1927 ' 
sin 'impuestos._ ........ .' .... ·100,25 
Amotble. 5 . por 100 -ero. 1M7 
con impue~tos. . . . . . . . . . . . • 90·85 
Amortble. 3'por 100 em. 1~ 74,75 
> 4 pú'1100 » 1M8 91 '~5 
• 4'50 por 100 » 1MS 9A,''!5 
• 5 por 100 • 1~9 99·00 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100.... 91'75 
» > 5 por 100 98'75 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 84-'85 
• • 5 por 1QO 94: 25 
~ • 6 por 100 102'25 
Acciones Banco de España. . . . . 572'00 
1> · Minas del Rif ........ 1!84·00 
• Chades. . . . . . . . . . . . . 341 "00 
» Petrolillos .. , . . . . . . . • 29'00 
• Campsa. . . • . . . • . • , • 122 50 
• F. C. Norte de España M7·00 
» F. C. M.-Z-A ......... 197'00 
• Ordinarias Azucarera 38'00 
• Exvlosivos .•........ 584·00 
Tabacos ............. , . . . . . . . . . ~4·25 
Felgueras. • . • . _ . . . . . • . . . . . 43'00 
Bonos oro....... . . . . . . . . . .. : . 236"!5 
Tesoros 5 por 100 .......• ; . . . . . 101 '50 
Tesoro 5 y memo por 100 .. . . ... 101 '40 
Telefónicas Preferentes. . • . . . . . 104,90 
Telefónicas Ordinarias . : . . . . 97'00 
Eléctricas Reunidas Alicante 1. ª. 232'00 
MONEDA EXTRANJERk 
Francos ... 













(Servicio facilitado por el Banco 
Español de- Crédito.) 
Editorial Popular>, S. A.- Huesca. 
la mujer y el hogar 
Cojines y tapices 
tados a punto de 
• eJeC'9m11 
repaso' 
Con un poco de trabajo personal y un 
costo insignificante, podemos, sirn páti-
cas amigas, decorar un rinconcito de 
nuestro hogar y convertirlo en un mo-
derno salón o en confortable ~studio > en 
Un tapiz para mesa cuyas dimensio-
nes son de sesenta centímeros por lado-
Y un cojín rectangular de cuarenta cen-
tímetros por sesenta. El primero, una 
vez terminaiio, se enmarca con una 
presilla o punto de festón, y en cua::ito-
al segundo, debe hacerse previamente la 
funda para el cojín y rellenarse como es 
costumbre, para fijar después sobre esta 
fut.da la cubierta trabajada en la forma 
descrita, colocando, por último, un 
grueso cordón de lana en torno al 
. el cual será grato pasar las horas que . 
nuestras diarias tareas nos dejan libres. 
Un diván_, un cómodo sillón, algunos 
tapices, varios cojines de diversas for-
mas, a. la mano nue>1trns libros predilec-
tos, harán de este rincón amable un lu-
gar de descanso y de recreo para el 
espiritu. 
Elijamos el sitio y entre tanto el car-
pintero se encarga de la ejecución de los 
sencillos muebles que se requieren para 
transformarlo, 19rocedamos nosotras a 
confeccionar los cojines y tapices que 
com_pletarJm el decorado. 
. cojín. 
Sobre un bastidor da cuadro se extien-
de un trozo de malla mecánica con las 
dimensiones correspondientes a la labor 
que se desea rfü·dizar· y sobre él se marca 
por medio de hilvanes el dibujo prepa-
. rado de antemano. En segllida, em-
. pleando estambre grue:so de diferentes 
colores, o algodón teñido del llamado 
pabilo, cúbrense las :figuras del dibujo a 
punto de repaso . . 
Pueden iqtfrvenir en estas labores los 
colores más variados y opuestos, a gus-
to y fanta·sía de la ejecutante la combi-1 
nación de ellos. ~ · 
Sugerimos a continuación algqnas 
combinaciones de colores entre las que 
pueden nuestras lectoras, aprovechar-
las que mejor les convengan, de acuer-
do con el sitio y los muebles de la habi-
tación: El fondo lo constituye general-
mente, en tono neutro sobre el cual 
realzan perfectamente todos los colores~ 
por ejemplo, sobre un fondo beige, irán 
muy bien unas franjas naranja, azul y 
negro; el verde y el negro harán un bo-
nito efecto en un fondo gris·; en cual-
quiera de estos fondos destacarán admi-
rablemente el rojo y negro, etc. El tra-
bajo se ejecuta eon una aguja de tapice-
ría, procurnndo al emplear dos o más-
colores, que éstos queden pertectamente-
unidos. · 
LA GRAN DUQUESA VRONSKAIA IVANOVNA SUFRE 
UN SÍNCOPE OE EMOCION 
La noche del estreno en París de la 
maravillosa película ~El pequeño reyn, 
Elll uno de los más aristocráticos salones 
de la «Ville lumiére», la gran duquesa 
V.ronskaia Ivanovna-que fué dama de 
honor de la zarina eú el Palacio Impe· 
ria! de San Petesburgo y más tarde C!l-
marera y aya del zarevitch en Tarskoi-
selo-se desmayó, emoeionada, al llegar 
el film a uno de los pasajes .más ' inten-
Hos. · 
La Dirección del cinematógrafo se 
apresuró a atender debidamente a la 
respetable señora. · Ya un poco calmada 
ae la fuerte emoción, el• cronista de sa-
lones de un importante diario le pre-
guntó a la gran dama el motivo de su 
dt:~mayo, a lo que la señora contestó: 
-En Rusia heinos vivido momentos 
de gran semejanza a algunos de .cEI 
pequeño rey». !Ja visión del atentado y 
otras escenas han removido en mi cora-
zón recuerdas amargos. Además, Robert 
Lynen, el actor-niño, interpreta de for-
ma tan magistral su papel y con tal na- ' 
turalida(l, qu~ me ha recordado al pobre 
zai'evitch. 1 
l BipOtecas -
-~in embargo, - señora- arguyó e:V 
cronista--, este film no está basado en 
los acuntecimienlos acaecidos en Rusia. 
. -Sí, sí; ya lo sé-replicó la gran du-
quasa, con la voz velada por_ la pena-;. 
pero como yo, que conocí tan de cerca 
al zarevitch, encuentro una gran seme-
janza entre él y la psicología del perso-
naje que interpreta Robert Lyen en «Eli 
pequeño rey». 
El director del cinema ofrecía, un poco, 
turbado también, el frasco de sales in-· 
glesas a la gran duquesa Vronskaia, 
Ivanovna. 1. 
.. llUIUlllll'Ul.lllUIUlllllHllUUUllHIUU .. IUlllllDlln ... 
Casino · Oscense· 
RESTAURANT 
, Cubiertos, a 4,50¡ 
Servicio espe~ial bodas r banquetes: 
J ~ F O N C 1 l L A-S 
Préstamos 
facilitamos capital en hipotecas y sin hipotecar, 
sobre fincas ·urbanas y rústicas, sobre garantía de 
valores e industrias. Intereses desde 6 por 100 
·+ + anual.-Informes gratis + + 
CENTRO FINANCIERO 
Cortes, 561, pral-derecha Tel. 35733 Barcelona 
~ 
~~~~~~~~~-~,~~~~-~·~~~~-~,~~~~~
Anuncios por palabras 
Dt una a diez palabras, 60 céntimos. Cada palabra más, ocho cts. Pago adelantado. 
Ventas 
TONELES usados, para 
usos industriales, se ven-
den en Nueva Drogutría, 
García Hernández, -B. 
- MOTO sidecar, en buen 
estado, bien calzada, o 
cambiaría por coche pe-
,queño. Dirigirse: Avenida 
de la República, 57, Bi-
néfar. 
' . 
- DEPOSITO de Uralita, 
usado, 500 litros, se ven-
de; razón, Nueva Drogue-
ría. • 
AUTOMOVlL Fiat 501,-en 
buen estado. Precio eco-
nómico. Informes en la 
Administración de este pe-
r_iódico. 
.PAPEL: usado de perió-
dico se vende tn esta Ad-
ministración. 
Específicos 
Grietas de pechos se curan 
con Pecto-grietina. 
- Purgue a su hijo con 
Oran2il, e 1 mejor pur-
gante. 
Anemia, clorosis, debilidad 
en general, desaparece to-
mando Metherrenal. 
HEM _BRA por Ruth Chattertony y George Brent 
• 
Regala01os: 
15~000.000 de pesetas 
Cómo? 
en todas las compras al contado que 
se efectúen en esta Casa, por cada 
peseta REGALAREMOS una participa-
ción de lotería de :· CINCO cénts. en el 
. - - . - , ~ - . -.--~- - ~. 
fll. • 
-- ~ -- ··-- - ~ ~ ___ .....:_ __ ~_ --- ' . 
f • 
- .. 
"; del ~orteo que se celebrará en M!':O .· · ~. -
· drid, el día 22 d~ Diciembre de 1934 
· .: : de la LOTERIA· DE NAVIDAD _: : 
) 
•UEVA DROGIJERIA 
[!][!] COSO GARCIA HERNANOEZ, 43 [!][!) 
Anilinas, colores, plumeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas . 
preparadas . en latas, ·. cera para 
suelos y muebles, limpia metales, / 
sosa, desinfectantes lfquidos, cre-
mas para el calzado, papel higié-
nico, cepillos, ·espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
1 Sección completa de material para las Artes 
Pinturas, Hrtes decoraffvus, colores para, niños, estudiantes y ertiafa ,. 
'-
No olvide que per cada pesefa de ~ompra q1*e haga 
en esfe 2sfablecl~ienfo; pue~e ganar 376 .. p'seJ.•s .• 
• ' ,, • • ' ~ 1 • 
Apresúrese a elecfuar· sus compras, anfes .. ne se 
termine la Ioferfa. 
RfUBURHnI BHH fl~R ~ BHH ~8~(ft~( 
.. 
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Ferias de san Andrés en. Huesca 
Del día 11 al 30 de Noviembre de 1934 · 
ORAN CONCURSO . PROVINCIAL DE GANADOS 
Durante los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 1934 
Plazo de inscripción, hasta el 23 de dicho mes, 
. . 
en 1.a Secretaría del Ayuntamiento 
Han sido .suprimidos todo~. los impuestos -- municipales 
' sobre Ganados . 
LA COMISION • 
1 
NOTA.i--Par~ toda clase de detalles dirigi~se al Presidente de la Comisión .de Fe-
. tias y Fie~tas, en el Ayuntamiento. · 
.) • ttil' .• 
. . . 
EsrluelasBazar Lasaosa 
·: :·; ·' · M U E B L E S • Ferretería 
Se · recibe·rf esque- f Loza • Cristal ~ 
las en la . _lmpren- / Porcelana - Hules 
. ta de ~ste periód i-
co, hasta ~as dos 
de la madrugada 
·- ---- - f'- ~ 
· Plumeros • Articulo de caza 
ARTICULOS PARA REGALO 
Precios sin competencia 
llÍ---.. ·---- coso G. HERNANDEZ, 9.-11 • Hues· ca ARTIGAS, 1 O - TÉLF .' 188 
" • m 
unA~ para ier1ey1. inmen10 1urtido. oe1de O'U la madeia . .,. 
'T - • 1an1~ . oara 1a~ore1: inmen10 . ltlorido 
t- • · ·-- · unA~ para ve1tidH · iran . novedad 
lAnH Para [OL[HODEI 
, . - ~,... . / , . UUA! -· ~ftft . f AUTA~IA · 
IJDRGE OAJAL ¡ 
raio de fianla leroáldez. núms. tl J. Ü y Plaza ~e Urreai .. t f/J 
HU ESCA 
firandel exi1tenlia1 en TEJIDO!: lAUA _de [Oft[HO y MIHAfiUAUO 
l~DO . n PRf cms MUY llMIJff D~~ 
m 
• m 
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Se confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódieos, 
Facturas Circulares, Cartas; Sobres, Tar-
jetas, et~étera, etc. - Ejecución rápida Y 
- económica. - Consulte precios. - Llame al 
teléfono núm: 233 ~ar~ no perder tiempo. 




Barómetro a 0 .0 y nivel del mar, 764,5; Humedad 
relativa, 72 por 100. Velocidad en 24 horas, 625 kiló-
mrtros Estado del cielo, semidespejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 21,0 Id. mínima id. 11.2. 
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io c1t.s. 
Despn&s del asesinato del rey de Yn- SnspensióndeconceJales 1 Instrucción y Cultura 
• . · Por la superioridad han sido sus- f . -. UOºSlav1a 11 de Ir Bartboo pendidos en sus cargos, los conceja- ¡ ConS~JO pro. vin~ial de Pri· escolares. Para ello, la lista de las 
· V . 1 • les de este Ayuntamiento don Manuel mer~ Enseñanza · obras, conform: ~l envfo que ~ace el 
Sender don Sixto Coll don Mariano e· I Patronato de M1s1ones, debera apa-
Belgrado Aunque las autoridades Se La nombrado el ConseJ"o de ' ' 1.rcu ar , f t t d .- Santamaría don Lorenzo Bescós recer rntegra y per ec amen e e~ 
han intentado ocultar la noticia del regencia don Maria~o ·carderera, don Jesú~ Se recuerda los seÍi.ores maestros tallael-a en el citado inventario, .par~ 
asesinato del re.y Alejandro, de Yugo· Belgrado -De conformidad con lo Abad, don Clemente Asún y don y a los Consejos locales de Primera que en todo. mom.ento se pueda iush-
eslavia, no lo han conseguido, pues d" t l t t t d 1 e Enseñanza la bl. · - 1· fi 1 t 1 t de las 1spues o en e es amen o e r y Juan Arenas Bara, cuya suspensión , o 1gac1on que 1enen e.ar. a ex1s encia comp e a 
la noticia ha circulado como un re- Al d 1 c · d · d t ·b· J 1 b · B bl ejan ro, e onse¡o e regencia se fundamenta en la comunicación que e en regar y rec1 1r as escue as aJo 1 1otecas. 
lámpago por todo el país, causando 1 , h t 1 , d d d • 1·nventar·o n· d ·d h t d ¡ que ac uara as a a mayona e e a literalmente reproducimos y es como I ' e on e se aga cons ar Al mismo tiempo se recuer a a os 
hondo dolor Y consternación sin lími- del nuevo rey lo formarán el príncipe sigue: todo el moviliar:o, enseres, material, Consejos de protección ' escolar, .las 
tes. Pablo, el señor Padenco, senador y (H b d G libros, etc ., que posea el centro. obligaciones que les confiere el decre-
En los pasillos de los Ministerios ay un mem rete que ice: o- Asimism. o se advierte que un e¡·em-ministro y el señor Ivon Detrovich. El b ' · ·¡ d 1 • d H to de 9 de Junio de 1951, sobre todo se ven a hombres, que habían estado · ierno civi e ª provincia e ues:- pléilr del inventario, firmarle:> por los testamento está redactado de puño Y N · d 1 o N, ) en Jo que respecta a locales, casa íntimamente ligados con el rey, Y que d ca.- egoeia 0 • .- um. ·· · maestros entrante y saliente, o por letra del rey Y firmado con fecha 5 e E · t d d d" · · habitación de los señores maestros, 
no cesaban de llorar. Enero del año actual. n vir u .e isposiciones. e_mana- las autoridades que en su caso reci-
das del' G b" d l R 'bl"ca y asistencia a clase y fomento de la La vida del país parece suspendida . " 0 ierno e ª epu 1 ban o entreguen la escuela, deberá 
ante lo imprevisto de esta catástrofe. Notas bio~ráficas transmitidas ª este Gobierno civil guardarse en el archivo de ésta para cultura. 
Los amigos de Francia, igualmente Alejandro 1, rey de Yugoeslavia, por los-ministerios ·de Gobernación y su debida fiscalización por el inspec- Huesca, 10 de Octubre de 1954.-
se muestran consternados. segundo hijo de Pedro Karageorge- de Guerra en cuanto a la Sl}spensión tor de la zona, en sus visitas. El secretario l. Beltrán .-Visto bue-
Uno de ellos, ha dicho: vich nació en éetiña (Montenegro), el Y sustitución de todas las autorida- ~e tendrá especial cuidado en que no.-El presidente accidental, De 
-La bala Qlle ha dado muerte al 4 r,le Diciembre de 1888. des provinciales y municipales, pre- se hallen complet~s las Bibliotecas Francisco. 
rey Alejandro, iba dirigida contra la Los primeros años de su vida los sidentes de Diputacióñ, diputados, 
amistad franco-yug-oeslava. pasó ~ñ Ginebra y luego estuvo en alcaldes Y · concejales por - cualqµier 
En cuanto se conoció la noticia de Rusia· en el Cuerpo de Cadetes Impe- causa que signifique tibieza, abando· 
la muerte del rey, los ministros se rfoles. . no o falta de cooperac.ión en el ejer-
reunieron en Consejo, para decidir En 1908, cuando su hermJano mayor cicio de sus cargos, en estos mo-
las medi.da;s que hayan de adoptarse. Jorge fué obligado ~a renunciar la mentos difí~iles en que se precisa. 
El rey deja tres hijos de corta edad: sucesión del trono, se le reconoció que ,dic,nas autoridades se manterigan 
el príncipe heredero Pedro, nació el o.fi.cialmente como príncipe fzeredero~ iqexo.rable!11ente al .lado d~I Poder 
día 6 de Septiembre de 1925; el prín- En 1912, durante la guerra de los público, ·Y - ·Concurriendo . en usted, 
cipe Touslav, que nació .en Enero de Balcanes, tuvo el mando del primer por propia Y osten&ible iniciativa per-
1923, y el ·príncipe Andrés, que naéió <;uerpo del Ejército. sonal la ap'licación de tal ord'en, bajo 
en Junio de 19~9. En 1913, luchó contra los turcos y . .todos Y q.1d~ uno 9e los aspectos de 
Así, pues, el príncipe herede.ro, que búlgaros. . conducta que abare~·, he acordfd?' 
se encuentra actualmente en lnglate- En 1914, su padre lo asoció al trono suspenderle del cargo de concejal del 
rra, cuenta once años de edad. · y durante la guerra europea, tuvo Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
l d " l Viva usted muchos años. Ha sido proclamado rey, por el e man o supremo ue as tropas ser- Huesca, 9 de Octubre 19M.-·El 
Consejo de ministros, con el nombre vias. gobernador civ:il ; Pedro Pilón Ster-
de Pedro 11. Durante la ocupación del territorio ling. 
Sus hermanos se encuentran en por los imperios centrales, Alejan-
Belgrado. dro 1 estuvo en distintos puntos de 
La muerte del rey hace que se re- Europa. "' 
cuerden las disposiciones constitu- En 1918, fué reconocido como prín-
cionales que regulan las modalidades cipe regente de servios, croatas y 
....... ~ 
También han sido suspendidos 
todos los concejales de!Ayuntámiento 
de Almuniente, y el alcalde de Tar-
dienta don E'n.rique Allué. ·· 
de la sucesión al trono, en el caso de eslovenos. 
que el príncipe heredero sea menq-r -En el año 1921 /ué objeto de un O D E O ftl ~A.GE 
de edad. Ea este caso se prevé el atentado·, y el 16 de Agosto del mismo 
nombramiento de un Consejo de re- año sucedió a su padre en . el trono de 
gencia, compuesto de tres personas, Yugóeslavia. 
que pueden ser designadas por el Al año siguiente se casó con Maria, · 
rey, en su testamento, o bien en ca- segunda hija del rey Fernando de 
sos especiales. Rumania. 
Si el rey difunto no los ha escogi- Intervino eficazmente en el año 1925 
Siempre los films de primera ca,tegorla 
Próximamente: 
«Artistas Asociados~ p1·esenta 
' A la sombra de los muelles 
por Claudette Oolbert, Ben' Lion, Er-
nest Torrence. 
Totalmente en ~spañol. · 
De la Comandancia militar 
de Huesca 
~uesca, lo· de Octubre ~e 1934. 
Señor director de EL PUEBLO. 
Muy señor mío: Prolongándose la · 
actuaci.ón de esta Comandancfa mili-
' taren la aplicación de la censura, por 
continuar el estado de guerra, le par-
ticipo que la ejercerá únicamente el 
cápitán don "Nicolás Adrados · en fun-
ciones accident¡:iles de jefe de la Plana 
Mayor y secretario de ia Comandan-
cia mllitar, bajo . las no'rmas siguien-
tes, a las cuales debe Menerse estric-
tamente para no" oca!iiionarle perjui-
cios a su publicación, que sería el 
primero en lamentar. 
1. 0 Se prescindfrá de toda noticia 
o comentario que , suponga ataque a 
partido político alguno; asf como los 
que pudieren . ir. en desprestigio del 
Régimen y de sus instituciones. 
2.º Quedan terminantemente pro-
hibidas todas aquellas noticias que 
puedan repercutir en la conservación 
del orden público, en la tranquilidad 
o bien motivar discusiones entre los 
ciudadanos. 
3.0 Se prescindirá de la presenta-
ción del periódico con claro algµno. 
Le saluda su afmo. amigo que es-
trecha su mano.-.\1.ariano Gamir. 
............................. mnmlMMllBlll .... ....,,_,....,.._,_..-. 
Administración· de Rentas· 
públicas de la provincia de 
Hu esca 
Contribueión lndastrial.-Con-
vocatoria de gremios · 
Antes de proceder a la formación 
de la Matrícula de Contribución In-
dustrial para el próximo ejercicio de 
1935 y debiendo darse cumplimient 
a lo preceptuado en Jás base_s 34 y si-
guientes del capítulo 4.º del Real De-
creto de l 1 de Mayo de 1926 y artíc:.i-
los concordantes del Reglamento vi-
gente del ramo, esta Administración 
convoca a Junta a todos losindus-
tt•iales que comprendidos en las tari-
fas l.ª y 4.• y en la 2.ª y 3.1 -señalados 
con la letra A deben constituír gre-
mio para que se personen en esta 
oficina en los días y horas que a con-
tinuación se expresan con objeto de 
proceder a. la formación de clasifica-
dores. 
Eri el caso de que en el día y hora 
señalados y trar.scur:ridos treinta mi· 
autos de espera, no concurriese indi-
viduo alguno del gremio o el número 
de concurrentes no excediese de la 
enarta parte de los industriales que lo 
integran, se entenderá que renuncian 
al derecho de agremiación conforme 
de.termiqa la Base 35 de la citada dis-
do, corresponde a la Asamblea na- en la reconciliación entre radicales 
cional el nombrarlos, según un decre- servios y · el partido croata agrario, 
to del rey Alejandro. lo que cóntribuyó a consolidar rotun~ 
A falta cie testamento, la Constitu- darriente la pa:r de su país. 4. 8 o R R A. R A D 1 NE Ro Ba ne o . A r a g o n é.s 
ción prevé que -la Cámara Y el Se- -··- · comprando oveja fina del 'país a 3 ne- ~ de·. Cre' d1·t.O 
posición . 
. _ T-eniendo en cuenta que en años 
anteriores no sufrieron alteración las . . . 
nado se reúnan en sesión común y . 1'1. Juan Luis Barthou, polítzco y t: setas kilo en el interior del Mercado, 
elijan ea votación secreta el Cea·sejo ...:abogado francés, nació en 187.2. :·A los · puesto de Sera!, y en ·la cat'necería de , 
de regencia, que debe ser compuesto 32 años de edad ern ministro y des-, Miguel Jalle, Goya, 19, Alpargán. 
ZARAGOZA · 
e cuotas t•espectivas se fijarán pa·ra 
193.5 las consignadas en las · corres-
pondi~nte·s tarifas. 
de tres personas. empeñó l:ls carteras -de Trabajo, !tite- ·------.... -.. ,.~ 
rior, Justicia, Instrucción Pública y 
El agresor no tenía cómplices 
Relaciones Exteriores: 
París.-EI ministro del Interior ha En 1g.r3 fué presidente del Consejo 
dicho que se había comprobado que .. y sü Ministerio obtuvo el voto de la 
el asesino del rey Alejandro de Yu- ley de los tres años. 
goeslavia y . del ministro BarJhou En 1921 fué ministro de la Guerra 
actuó solo sin que aparezca la inter..: y senador en 1g22 En 1924 publicó 
vención de· ningún complicado. en español una traducción debida al 
Al hacer la autopsia al cadáver del conde de Romanones. de su obra <El 
agresor, se le ha visto el tatuaje de 
los comitadjis macedónicos. 
Las victlmas del atentado 
Las víctimas del atentado han sido 
cuatro muertos: El rey Alejandro, el 
ministro señor Barthou, el agente 
Goli y la señora Durber. 
Llega a Marsella la reina viuda 
Marsella.-A las cinco de la ma-
drugada ha llegado a esta ciudad en 
tren especial la reina de Yugoeslavia. , 
Ha sido cumplimentada por las auto· 
ridades, p9r el Presidente de la Re-
públic~ y por el dobierno francés. 
Político», precedida de un interesante 
prólogo también dél conde de Roma-
nones. 
Actualmente éra ministro de Nego-
cios Ext1·anjeros de su país, cartera 
· que ocupó al advenir el Gabinete na-
cional del señor ·D oumergue. En el 
corio espacio de ti·einpo que - llevaba 
desempeñando tan delicado Ministerio 
"ealiJtó una importan~e labor que tras-
tocó por completo, en sentido favor<i · 
ble, la posición de Francia en el . ta-
blero internacional . 
Una de las más delicadas gestiones 
tenía que llei·ar a cabo en estos mo-
Reclamaciones ferroviarias 
Reclificación de portes, cobrados en exc1::so.· Indemnizaciones 
por retrasos, averías, faltas en las expediciones, y ~ en general, 
, por el incumplimiento. del contrato de transporte. • Asuntos 
ante las Juntas de Detasas, y Tribunales ordinarios, etc~tera. 
Sección, .con personal especialbado, en el despacho de 
·D. José M.ª Lacasa Coarasa, Abogado 
Cuatro Reyes, núm. 1-piso ~.0 De 10 a '!, y de 4 a 6 
mentas: el a.fiamr.amiento· de las rda-
ciones entre Francia .Y el país de lps 
s~rvios croatas y eslovenos, y el vio.je 
del . rey Alejandro tenía, a este res-
pecto, una importante significación. 
El asesino croata ha, cortado una 
negociación de la mt;fxima tr_ascend.eri-
cia para el porvenir de Europa. El 
móvil del Grimen habra que .buscarlo 
-en la dzctadura que el rey Alejandro 
ejerció en su país desde 1925. y que 
todavía' mantenía virtualmente, bajo 
formas co\nstitucionales. Pero una ve.z 
más un pleito interno de los t~rbulen­
tos países balcánicos viene a influir 
en la situación del mundo · por el 
siniestro m inisterio de la magnicid4. 
................ ._DAl .... 1"1181ft1BlmiU~! ............... 
iiPOR ·F 1 N !! 
Han llegado a la provincia de 
Huesca los exquisitos habanos 
Potosí > 
[alidad extra y pmentatión estupenda s 
Precio"• ,, ~ ~ 
El 
Coronas, cajas de 25 cigarros, 50 
pesetas; un cigarro, 2 pesetas. 
Cremas pts. 35 pts. 1,40 
Londres l> 28,í5 » 1, 15 
Brevas » 26,25 ~ f,05 
·Pañetelas » U ,25 » 0,85 
Los precios indicados ín~luyen el 
IMPUESTO DEL TIMBRE 
Pídalos e·n todas las expendedurías 
de tabacos '.l 
Ponemos · en 'conocimiento de lÓs 
señores accionistas que a partir del 
día l 5-del actual se pagará el siguien-
te dividendo a cuenta de los benefi-
cios del presente ejercicio: 
.Pesetas 1 o: Acciones Serie A contra 
cupón n. 0 S. · 
Pesetas 15: Acciones Serie B contra 
cupón n. 0 16 
Zaragoza, 10 de Octubre de 1934. 
. El secretario del Consejo de Admi- _ 
nistración. Nié'anor Pardo" 
· Sl!cursál eri Huesca: Plaza de la 
República. (Esquina Concepción Are-
nal) . 
Teatro Olimpia 
Viernes, 1~. (F'es_tividad del Pilar): 
Sensacional estreno de la inmortal 
obra del malogrado maestro Vives, edi-
tada con moderna técnica, 
Doña Francisqui ta 
Por Raquel Rodrigo. Totalrn ente ha-
blada y cantada en español . 
Días y Loras que se señalan 
para celebrar I.as Juntas 
Día 16 del cot·riente mes de Oc tu~ 
bre.-A las diez, veQdedores por me-
nor de tejidos; a. las once, tiendas de 
ultramarinos; a las docer,' vendedores 
de tocino y jamón. 
Día 17 . .. -A ~as diez, vendedores de 
carnes frescas; a las once, tiendas de 
comestibles; a las doce, cafés de o'3o . 
Día 18.-A las diez, vendedores a l 
por menor de vinos y aguardientes; 
a la~ onoe, vendedores al por menor 
de frutas y hortalizas; a las doce, co-
misionistas de residencia fija. 
Día 19.-A las diez, confiteros pas-
.teleros; a las once, a lpargateros; a las 
doce, carpinteros. 
Día 20.-A las diez, herreros; a las 
once, sastres sin géneros. 
Huésca, 10 de Octubre de 1934.-
EI administrador de Rentas públicas, 
J. Ará n. 
Desde hoy jueves, 11 de Octuore, selectos conciertos por el 
TRIO ESPA~ÓL 
Profesores: Violln, L. ROIG; Cello, D. GER; Piano, B. LALIENA 
Tres conciertos diarios: a las tres menos cuarto, siete (sección de 
tárde) y diez y media ,-Miércoles y viernes, extraordinarios.-Do-
mingos, concierto vermouth de doce a una y media.-Véase programas 
